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　　作为全球最大的零售商 ,沃尔玛 ( Wal - Mart )
2002 年的营业收入达到了 2 198 亿美元 ,位居“全球
500 强”的首位。如今 ,沃尔玛在全球 10 个国家拥
有 4 791 家连锁店 ,员工超过 130 万人。在过去的

































益 ,达到利益相关者权衡最大化。这一观点 20 世纪
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二大零售商 K - Mart 相比 ,沃尔玛的营销费用和行
政费用占销售额的 15. 59 % ,而 K - Mart 的这个比
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金。保持良好的信用 ,按时还本付息是确保债权人
利益的最好方法。1970 年 ,在沃尔玛发行股票之
前 ,贷款是沃尔玛最重要的资金来源。从 1946 年第


















回报。1970 —1980 年 ,沃尔玛的销售收入从 3 100
万美元上升至 12. 48 亿美元 , 年增长速度超过
40 % ;1977 —1987 年 ,沃尔玛的股东平均年投资回













短的现金付款期 ( K - Mart 对供应的商品平均 45 天
付款 ,而沃尔玛仅为平均 29 天付款) ,大大激发了供
应商与沃尔玛建立业务的积极性 ,从而保证了沃尔
玛商品的最优进价。再次 ,随着电子数据交换系统






与 P &G、Campbell Soup、GE、N ESTL E、COCA -
















1985 年 ,沃尔玛通过联合美国 3 000 家制造商 ,
成功组织了“购买美国货运动”,主张同等条件下优
先购买美国本土产品。这项运动的开展提供了工作














100 亿美元 ,这个采购额大约相当于解决了我国 80
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